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ABSTRAK
Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau memiliki potensi yang sangat potensial untuk
dikembangkan, mulai dari pendidikan, ekonomi, pariwisata dan seni budaya. Berdasarkan data dari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Traveller atau pengunjung yang datang ke kota
Pekanbaru selalu meningkat setiap tahunnya, dari dalam maupun luar negeri, tahun 2011
berjumlah 1053689 orang, 2012 sebanyak 1159056 orang, 2013 sebanyak 1274961 orang. Namun
informasi tentang Kota Pekanbaru yang beredar masih minim, seperti visualisasi tempat, jarak
antar tempat, serta jalan yang akan dilalui. Sejauh ini informasi Kota Pekanbaru tersedia di blog
ataupun website yang tidak resmi dari pemerintah Kota Pekanbaru. Informasinya juga tidak
lengkap, hanya sebatas informasi objek wisata, sedangkan informasi lembaga pendidikan,
transportasi, tempat-tempat ibadah dan tempat pelayanan publik masih jarang. Berdasarkan
masalah tersebut dibangun sebuah aplikasi berbasis Web Geographic Information System yang
dapat menampilkan informasi terkait perjalanan ke Kota Pekanbaru, mulai dari informasi wisata,
pusat perbelanjaan, pemerintahan dan pendidikan, layanan publik, transportasi, tempat
penginapan, tempat umum, event, hingga informasi tempat ibadah serta rute perjalanan. Dirancang
dengan konsep berorientasi objek dan metode prototype untuk pengembangan perangkat lunak,
serta memanfaatkan layanan Google Map API versi 3 untuk sumber peta. Hasil akhir berupa
Traveller Information System Kota Pekanbaru yang dapat memudahkan traveller dalam membuat
rencana perjalanan di Kota Pekanbaru.
Kata Kunci : Google Map API versi 3, Prototype, Traveller, Traveller Information System,
Web GIS
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ABSTRACT
Pekanbaru as the capital city of Riau Province is very potential to be developed. This can be in
aspect education, economy, tourism, art and culture. Based on the data got from Pekanbaru
tourism and culture department ,it shows that travellers and visitors who visit Pekanbaru increase
every year, wether from Indonesia or abroad, in 2011 there were 1,053,689 people, ini 2012 there
were 1,159,056 people, in 2013 there were 1,274,961 people. But, the available information about
Pekanbaru is unmaximum like place visualization, distance among places, and also passed street.
So far, the information about Pekanbaru in blog or website is available in unofficial website of
Pekanbaru goverment. The information sometimes is incomplete, it is limited on tour object.
Meanwhile, the information about education association, transportation, worship places, and
service  public places are seldom available. Based on that problem, design an application based
Geographic Information System web that can show information related tour in Pekanbaru is
necessary, such as tour information, shopping centres, goverment and education associations,
public services, transportations, hotels, public places, events, worship places, event and travel
rutes. Designed with consept object oriented and prototype method for software developing, and
using Google Map API thev 3rd version services as the map source. The final result will be as
Pekanbaru Traveller Information System to make travellers easier in making trip plan in
Pekanbaru.
Keywords: GIS Web, Google Map API versi 3, Prototype, Traveller, Traveller Information
System
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